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El tío Singer 
Así como suena: el tío Singer y 
nada más que por el tío Singer, era 
•Conocido Braulio López, en todos los 
:pueblos de la provincia. 
Iba siempre a pie, unas ·veces por 
<el camino real, otras por atajos y ve-
.ricuetos, sin temerle al sol, ni al agua 
ni a los vientos. 
Llevaba una gorrita que él mismo 
.se había confeccionado, con este le-
trero: «Singer», y un maletín en la 
mano. 
IEI maletíi;i era una arca de Noé; allí 
muestrarios, catálogos, carretes de 
hilo, agujas y diferentes piezas par.a 
la máquina de coser: 
El artefacto pesaba, en expresión de 
·1a gente del pueblo, . más que un judío 
muerto. . , 
El pobre hombre, agente de ventas 
-de la gran empresa, había emprendi-
do este género de vida hacía más de 
, veinticinco años. Vivía con su mujer 
y cuatro hijos pequeños a quienes te-
nía que alimentar y vestir. El tío ~in­
.ger no podía prescindir además de 
ciertas necesidades perentorias: la 
<:asa, la luz, el médico, la botica, et-
.cétera. 
¿Qué ganaba este hombre? 
Nos da vergüenza decirlo: unos 
doce reales diarios. 
El tío Singer no se quejó jamás del 
mezquino e irrisorio salario. Conten-
·10 y alegre siempre como unas casta.-
ñuelas, recorría las aldehuelas y pue-
.blecitos, vendiendÓ su mercancía y 
naciendo propaganda de la graFI em-
presa. 
¡Cuántas veces en los días de la 
juventud, nG>s tropezamas a este hom-
bre en nuestras correrías y atldanzas! 
Hoy lo hemos vuelto a ver, al cabo 
de lbs años, pidiendo limosna en la 
·puerta de un templo. No lleva ya la 
· gorra ni el maletín, sino un cartel que 
cMelga sobre su pecho, en el cual se 
lee: «Soy el tío Singer; al llegar a mi 
vejez, me han dejado sin pan; dadme 
una limosna pop. amor de Dios». · ..... ,,.,. 
¿Se puede hablar de las grandes 
-empresas? ¿Se puede decir que estas 
-compañías, monopolizadoras de la in-
dustria y del comercio, no proceden a 
veces con.aquella rectitud de concien-
eia que tiene su base en los principios 
de la justicia social? ¿Se puede sacar 
.en letras de molde la ·poca considera-
dón, Ja falta de caridad de estas opu-
~entas empresas para con sus obre-
ros?. 
No ciertamente; porque se os echa-
Tán encima como tigres. 
El dinero, es. la · gran potencia del 
.mundo. · Dueñas del capital, estas 
.grandes empresas podrán hacer lo 
.que les venga en gana, sin "que nadie 
,pueda rechistarles. 
Y desgraciado de aquel que se atre-
·ve a ponerse frente a ellas. Será con-
denado a mor.ir de hambre o a la más 
,espantosa miseria. 
Nosotros., m.inistros de Jesucristo, 
,el Dios obrero y pobre, no tenemos 
más remedio qu.e estar en contra de 
las grandes empr.esas, y a favor de 
Jos humildes.. 
Si alguno de vosotros-dice el 
.apóstol san Pablo-vive sin cuidarse 
.de lo§ suyos y sobre todo de sus do-
mésticos, ha negado la fe y es peor 
.que un infiel. 
La idea luce magnífica .en ~l Livítico 
y en el Beuteronomio. 
«No negarás el jornal a tu hermano 
.menesteroso y ,pobre... sino que le 
pagarás en el mismo día, antes de 
,ponerse el sol, el salario de su tra-
.bajo, porque es un pobr.e .Y con eso 
sustenta su vida, - no sea que clame 
,<:ontra ti al .Señor, y se te impute el 
pecado». 
«No harás agra.vio a.tu .prójimo ni 
le oprimirás con violencia». 
Todo esto en _el Antiguo .Y .en el 
Nuevo T.estam.ento. 
¿Córrio hemos de .ver _con buenos 
ojos, siendo sacerdotes, el caso del 
tío Singer, a quien .una _Compañía. 
•11.&.111111 ..... 
Jueves, 12 de Julio ae 1934:-
ADVERTENCIAS 
No se devuelven los originales. 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo . 
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Estudio del Plan .. Na~ional de Obras Hidráulicas Gobi~rno civil 
Sección provincial de Ag~cul-
El Partido Nacional Republicano ha es- tensas forestales Y puesta en riego, que 
1 
puestos para el ejercicio de 1933, esto tura.- Cireular 
ludiado el Plan Nacional .d.e Oi:fras son notoriame,nte insuficientes en el es, 150 millones, análoga a la que se 
Hidráulicas, redactado pol' el Centro de 
Estudios Hidrográficos, que Iio es más 
que una repetición de las listas de obras 
por cuencas a base de los planes de las 
Mancomunidades y de los estudios de 
las Divisiones Hidráulicas, sin estable-
cer la apreciación comparativa de los 
incrementos de riqueza que es suscepti-
ble de producir cada obra o cada siste-
ma de obras en provecho del interés pú-
'blico, siendo evidente que no se ha cum-
plido la finalidad señ~lada en la .orden 
ministerial de 4 de Febroro d~ 1934, or-
denandC? la redacción del Plan y que fué 
escrita por el entonces ministro de Obras 
Públicas, señor Prieto. 
Tampoco está suficientemente justifica-
rla la posibiliCiad de la realización técni-
ca del Plan, pues fijándose en la «Mejo-
ra y ampliación de los riegos de Levan-
te~, referente al trasvase de .las aguas 
del Tajo y Guadiana de las cuencas del 
Segura y Almanzora, que conE'tituye la 
base fundamental del Plan, encontra-
mos las siguientes dificültades: 
-i.:1-No parece que el Tajo lleve el cau-
dal que ·piensa derivarse con el canal 
alto, ni puede pensarse en suplementar-
io con la aportación ' de su afluente el · 
fío Gallo. Si a pesar de todo queremos 
absorberlo, anularemos su flotabilidad 
por lo menos en-~5 kilómetros. 
~-ª-La elevación de un caudal de ~O o 
más metros cúbicos por segundo, bien 
de Bolarque o de otros embalses aguas 
arriba, a una altura de 100 a ~00 metros ' 
para dominar las divisorias del Tajo co~ 
el Júcar y Guadiana, dejará al río Tajo 
en seco o muy mermado, según sean 
ciertos los datos de las estaciones de 
aforos de Aranjuez o de Bolarque, pues 
aquéllos arrojan un caudal me,dio de 
59,90 metros y 45,55 metros cúbicos, res-
pectivamente. Dicha elevación absorberá 
no sólo la potencia que piensa obbme;r--
se al verter el canal alto al Júcar, sino 
toda la que puedan producir los saltos 
del Alto Tajo y su afluente Gallo, sin 
contar con que la merina de estos cau-
dales del 'Tajo se traducirá en una pér-
dida de niuc~os millares de kilovatios, 
precisamente en las proximidades de 
Madrid, zona ' eminentemente ·consumi-
dora. 1 
3.ª-No hay que pensar en manera algu-
na en complementar el caudal del canal 
bajo con la aportación 'de 4 a 5 metros · 
cúbicos, derivados de la cnenca ~Ita del 
Guadiana, pues los ríos Gigüela y Zán - · 
cara, más que tales ríos son · verdaderas 
marismas, cuyas aguas, ~demás d~ esca-
sas, se filtran, evaporan y desaparecen, 
y no anda sobrado de agua el Guadiana 
, para que .se piense segregarle caudal 
alguno. · 
4.ª-La construcción del canal alto, así 
como una gran longitud del canal bajo 
de trasvase, sed. costosisimá, por des-
arrollarse en zonas muy accidentadas; 
lo mismo ocurre en el canal Talave-
Lorca. 
5.ª-Antes de restar agua al Tajo y Gua-
diana debe estudiarse la posibilidad de 
su máximo aprovechamiento, •para no 
privar a las zonas pobres de posibles 
.futuros desarrollos en benéficio de las 
ricas>. 
6.ª-El costo total adicional de esta obra 
de trasvase recargará ~.U6 pesetas por 
hectárea: las 270.000 que se calcula han
1 
de ponerse en riego. Parece> preferible 
atender en primer lugar a aprovechar 
todos los recursos disponibles del Segu-
ra y Júcar, e incluso dedicar el sobrante 
de 900 millones de metros cúbicos, que 
parece existe t>n este úitimo, a mejorar 
en lo posible la cuenca limítrofe. 
Si a esto agregamos los gastos para de-
'WJllllllllllllllUllllDRIUDllllllllHllUIDllll'llllllftannm 
después de haberse dejádo en ella la 
sangre y la vida durante veinticinco 
años, arroja a un muladar porque se 
ha quedado. viejo e inútil? 
Vivimos en pleno siglo XX. Nos 
entra la luz por todos los ventanales. 
El obrero es nuestro hermano, el 
obrero es nuestro dios. No podemos 
dejar al obrero morir de hambre. 
El caso del tío Singer, como el de 
muchos empleados de empresas, cla-
ma venganza al cielo. 
Juan García Morales. 
Presbítero. 
Madrid, Julio 1954. 
Sabido es que todos los agriculto-Plan, llegaríamos a un total ·del orden fija en el plan, podrá ser una cifra media 
de 9.000 millones de pesetas, en vez de normal adecuada para .la ejecución de res españoles se quejaban de que el 
los 5.000 que se calcula sin contar con las obras hidráulicas planeadas. Como precio que el trigo alcanzaba en el . 
los tastog financieros subsiguien.tes. además del esfuerzo del Estado en la mercado era poco remunerador. 
7.ª-El aspecto industrial del Plan sólo construcción dela obra hidráulica prin- El Gobierno de la República, atento 
se cita de pasadll, si bien se rP-ctificó en cipal, son pi:ecisas in~ersiones en obi::as _a recoger y remediar las quejas de los 
parte con los gráficos expuestos en el de puesta en riego -Y capital de la nueva agricultores, ordenó a todas las Sec-
Palaciu de la. Música, sobre datos toma- explotación, llegaríamos a sumaT una . ciones Agronómicas una revisión de 
. 'dos del extinguido Consejo de la Ener- anualidaü del orden· de los 400 millones, precios .de coste en el cultivo del trigo 
gía. ' . a soportar po·r la renta . nacional, direc- y comprobado que Ja ,tasa mínima de 
I Tampoco .es justificación bastante de las tamentt: o a través del Tesoro público, ~6 pesetas era. ruinO/?a, acordó reva-
líneas generales del plan la desnuda in- ·10 que indudablemente t;Xige una flexi-
serción de datos estadísticos, tomados hilad en el ritmo de ejecución del plan loriz~ir el trigo, elevando a 50 pese-
de publicaciones oficiales, tanto más que aprov3che los períodos de abundan- tas .quintal métric~>, la . citada tasa 
· ~ mínima. Para eso se publicó el De-cuanto que· los recogidos por el Servicio cia de capitales y mano de obra barata; 
agronómico se detienen en el año 1931, lo cu~l impide fijar. de antemano de · creto 24 de Octubre de 1955; pero los 
precisamente cuando se acentúa la caída modo absoluto y obligatorio la velocidad eternamente descontentos, para mer-
de nuestro comercio internacional. Así de ejecución para varios años. · ' mar éxito al Gobierno, quisieron 
se hacen deducciones completam~nte Segúndo.-Sería funesto el aprobar las hacer r~saltar que la citada disposi-
erróneas sobre nuestras exportaciones Cortes una lista 0 plan de_obras de modo ción s.e babia di~tado .cuando el pe-
de naranjas Y frutas, patata .temprana, que su aprobación sigJ?-ifi~ue la inclu- queño agricultor había \<'.endido sus 
arroz, aceites, vinos, ijtc., que· todas ellas sión de las obras en el párrafo tercero pr.oductos. · ' 
se encuentr~.n en baja alarmante y pro- del artículo 3.º de ia ley de 7 Julio de Pues bien, el Gobierno de la Repú-
gresiva a partir de dicha época. rn11, porque esto representaría que se blica, firme en su deseo de proteger 
Como observación general creemos que clasificaban como obras a realizar a ex-
no se deben fundar las perspectivas de \ al agricultor, revalorizando i;;us pro-
nuestros regadíos en los cultivos de ex pensas del Es~ado Y sin ninguna com- duetos, ha dictado nuevas disposicio-
portación, como se hace en el Plan, que pensacipn directa a cargo de los usua- rres. insistiendo en la política de reva-
presta atención preferente a las regiones ríos beJef!ciados por ellas. 
de Levante especializadas en esa clase lorización para que el valor del trigo 
de productos. Antes bien, .más impor- Tercero.-~No se debe acordar la reali- en el Mercado no decaiga ante la 
tante sería la tendencia de abastecer zación de ninguna obra más de impor- abundancia de la of.erta, y a tal"fin ha 
abundantemente el mercado nacional en .taricia sin antes lener estable.cido legis-
los artículos de primera necesidad, que 1 · , t l d' · t , 1 ·· ordena<;lo: ahvamen e e 1
1 proce imien o,., segun e 
siempre son codiciados, para liberarnos, 1.º El comercio del trigo y harina 
1 ·bl d 1 · • · · d cual l0s usuarios beneficiados :por la en o pos1 e, e a imporlac10n e los en todo el territorio español queda 
seryicios agrícolas que pueden producir- obra habrán .de contrihuir al Tesoro~. 
se en España. Sin olvidar, ni mucho La 'fijación de la base tributaria, esto interyenido, ~esde el 50 .de Junio nin-
menos, un estudio detenido de la mar- es, del incremento debido a la obra, ha gún productor, fabricante ni comer-
cha de .nuestro comercio para intensifi- d h . 1 1 d. 1 t ct'ante, pueda . comprar libremente, earlo y mejorarlo en la forma más con- e acerse ca cu an o os aumen os po-
veniente, pero sin llegar a cierta au- sibles de producción en productos de porque tienen que comparecer -ante la 
tarquia ecopómica, cerrando la µosibili- precio medio normal; pues si se hace el 1 Junta local de Contratación que cada 
dad de todo interc.ambio internacional. cálculo sobre variaciones de cultivo de Municipio se constituye. 
Por ello el Partido Naci1;n'lal Republica- " " 
no entiende: , productos . de precios, hoy muy eleva- 2. º Consecuencia de esta dispo-
'J?rimero.-El plan prestado -no está do- d~s, ~e corre ·el r~e.s~o. .de ~stablecer h~- sición, no es posible tomar una carre- . 
cumentado en tér.ninos que merezca la potes1s de rend1m1~?tos que e~ propio tada 0 una carga de trigo y llevarlo aprobación legislativa. Por el contrario, aumento de"'roducc10n o cualquier cam-_ ._.,..¡ ,,, d d .
1 
__ .,__ 
Jo 'IÍláS oportúnb seria Üevolverlo· a la bio ~n las ckcunstancias de los mere-a-- ai -mer~:x -o . ~él COTI1m"CQ"J-l'CTQL""-""'._.. ~ 
Administración, donde.exi!--ten sobrados dos internacionales se encargarían de operac1on de comprar, vender, cobrar 
medios (sin· necesidad de acudir a orga- d b h t ¡ J t 
nismos extraños y de tan excesivo ~esto desvanecer. Y pagar e e acerse an e a un a 
como el C. 11!J. H.), ·para que haga el es- D I' . d ·d b 1 1 t del Municipio, donde esté situado el e mismo mo o se e e ca cu ar am- · 
tudio racional de rendimiento de cada bién la ctmtribución ~specífica de los trigo. 
obra· en comparación con su costo. ':t o- , · d h t 
, Sin embargo, las Cortes y el país pueden usuarios industriales por el aumento de u. i...o que pue e acerse, es raer 
servirse del trabajo presentado por el rendimientos consecuencia de la mejora muestra.s al mercado, cqntratar con 
ministro de Obras Públicas para darse de su explotación, debida a la ~egula- comerciantes o fabricantes; pero luego 
cuenta somera d~ las. posibilidades de ción. trasladarse ante la Junta local, para, 
aprovechamiento hidráulico de España Cuarto.-Cuando por razones de orden ante su presencia, concretar y legali-
y de l~s cantidades que la renta nacio- político 0 social el Estado estime opor- zar la opera.ción. 
nal necesitaría dedicar a su ejecución. tuno la e,jecución de una obra de esta ' La citada Junta tiene que presenciar 
Sobre la base de los da!os imperfectos naturaleza, haciéndose cargo a fondo el ajuste y el pago. 
de que hoy se disponf', Y que no han perdido da la diferencia entre la renta 4. o No puede circular trigo sin 
~~d~e~e~~r. PP~~fe:~i~~~-º¿.,cºs~º,!~:~: que puede obteeer y .la que debiera al- guía expedida por la Junta local. 
P canzar p~ra compensar su esfuerzo, es 5 o L · 'lt · d aventurar que una anualidad aproxima- . os agr1cu ores pue en recu-
indispensable que el Estado sepa 10 que rrir. al Servicio Nacional de Crédito 
da a la que se consignaba en los presu- ha de perder. 
............................................ "'""''"'"''"'"'"'..... 1 d d b 1 1 Agrícola que les concede préstamos. !lm--------1-1 _____ 11!!1 Quinto.-E Esta o e e rea izar as También los va a conceder a los 
1 
obras hidráulicas en el orden de prefe- d 
P • 1 d fabric~ntes para que compren to o . 1 n e e a ª· s reacia que marque la relación de incre- el trigo que .puedan almacenar en sus 
mento de producción de cada una, con 
su costo. depósitos. 
La senda triste de las claudica- El agricultor podrá creer que se le 
Un Plan Nacional de Obras Hidráulicas 
ciones, la ruta de cobar_des pronun-
cian:iientos. emprendida por los re-
publicanos(?) que tienen sometida la 
República a calpario, está desembo'-
cando en el término de las más ver-
gonzosas .dejaciones de los derechos 
ciudadanos. 
En el último Consejo de ministros 
se ha acordado que los militares, 
vistiendo uniforme, no podrán ser 
detenidos. Con muchisimo respeto, 
·LA. JUSTICIA se limitará a -tomar 
sus nombres para luego proceder. 
Estamos inicia.ndo el retorno al 
indignante régimen de casta5 en que 
la Monarquía dividió a los españo-
les.. Volvemos a emprender el camino 
de la conversi-ón de España en uná 
prolongación del Riff. 
¡No votéis, artesanos, campesinos 
y jornaleros!'¡ Votad a las derechas, 
empleados! ¡Votad contra el mar-
xismo, todos! Ya veréis cómo, si no 
votáis, os iremos arrancando poco a 
poco los atributos de ciudadanía que 
el 14 de Abril conquistusteis. Ya 
_veréis cómo hacemos actuar a ~la 
Justicia de una u otra forma , según 
la categoría del ciudadano. ¡No 
votéis!, y ya nos encargaremos de 
demostraros cómo el trabajo y el 
sudor de las blusas han de inclinarse 
. y humillarse reverentes ante el honor 
de las guerreras. 
ponen obstáculos al libre ejercicio de 
necesariamente se debe fundar en la 
vender sus productos; pero tengan 
compatación dH los cálculos numéricos en cuenta que todo ello va encamina-
de la relación de rendimientos netos de 
do a defender sus intereses y si re-
cada obra o sistema de obras con su 
coste. 
Sexto.--En el momento presente basta.: 
ría, y Mllo lo ofrecemos como conclu-
sión final», ei que se hiciera este cálcu-
lo para las obras actualmente en marcha 
y cuya ejecución no parezca que debe 
ser abandonada, totalizando esas rela-
ciones eo general y por cuentas. Cono-
cidos los resultados de tal cálculo nu-
mérico, hechos con las debidas garan-
tías, las Cortes podrían autorizar a la 
Administración pública para que acuer-
de la ejecución de nuevas obras, cuya 
eonstrucción mejore el resultado total 
de las hoy en curso, aun cuando ello 
exigiera-a falta de aumento. de recur-
sos presupuestarios -la disminución de 
. velocidad en las que se están ejecu-
tando. 
Las obras dé hoy en marcha consumen 
aproximadamente una anualidad p1treci-
da a la que se consigna en el Plan. Por 
consiguiente, la Administración dispone 
de tiempo suficiente para hacer el cálcu-
lo de la::"! refaciones de costos, con rendi-
miento posibl~ de las obr:1s en marcha, 
y estudiar de modo cuidadoso otras que 
representen una mejora integral de · 1os 
resultados que puede obtener el E::llado 
en las hoy en ejecución. 
(De ~Madrid Científico~) .-
cuerda lo ocurrido hace dos afias, 
que no Be cumplían las tasas y ven-
dían a 40 y 42 pesetas el quintal mé-
trico, comprenderá el perjuicio enor-
me que le causó. 
Este Gobierno civil acaba de reci-
bir de la Superioridad, órdenes, ter-
minantes para hacer cumplir las tasas 
y estoy dispuesto a ser inexorable con 
Jos que se aprovechen de la abundan-
cia o de la escasez, para alterar Ja 
tasa ofiCial. 
Mucho celebraré que el ciudadano 
consciente denuncie con su firma en 
la Sección de Agricultura de este Go-
bierno civil, cuantas anomalías obser-
ve en las operaciones de compra-ven- " 
ta de trigo; pero también agradeceré 
que sencillamente se pon~a en mi co-
nocimiento, de una manera confiden-
cial, las ofertas que hagan Jos. com-
pradores, porque con las Leyes de 
Abastos en la mano, demostraré es 
peligroso el juego. 
A todas las autoridades de la pro-
vincia, pido su concurso. Los alca!-· 
des, secretarios, guardia civil y cara-
bineros, deben '_prohibir la circulación 
de trigo sin· guía. 
(Contlnáa en cuarta pág.) 
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' La «ovqció.n» que di~ron ~l señor Lerroux en la P/d{a de T9ros </-e 
Pamplona cuan}:lo se presentó en ~l p~lco durante la ,c,c¡rrida del pasado 
sabado, nos ha -traído a la memoria otra ovación, esta sin entrecom,i-
' • " .. 1 
" llar; ' 1,uiero decir <f~e /ué d..'; v:r._dad. Ocurrió ello hace unas semanas 
· en lq Pla{a de '.[oros de Madri,t;i. ·, . 
El señor Lerroux oc'upó un pa·lco inmediato al que o'cupaba el 
die~iro Belmo~te, y a'l c~men{~'r .. ' la corrida uri espéctador amigo del 
fam'qso lid~ador r~p~r;ó en _éste y comunicó su halla{go a varios ami-
gos, también b'.e~mq_1Jtis_tas. Jm¡iecj.ia'tamente se levantáron y, dirigiendo 
sus rlziralias (2 Belmonte, comeñ{aron a jlplaudir. Aquellos pocos aplau-
sos s~ a~mentar~n ,"se' c~rr'ieron como la 'pól'5lora por lo~ tehqzdos y, én 
breve,, taita lp. pla!{<?:· sonó er,i una ovació~ cerrada. El célebre torerb, 
tri9nero se dió cuenta de aquel home~'aje cálido y espontáneo del 
p~eblo, y se dispuso a co1·respc;n_;(der a ~'l levant4ndose para ~aludar; , 
pe'ro cuando fué a hacer,lo,se encónt~ó ~on qu_~ junto q. él h<;i~í(l un seif,or 
en pie que habia «madrugaap"»; era un se.ñq: con bigotes de gato, calvo, ,, 
con lentes y anchas naric~s; era, ,en fin, Lerroux, que, eufóricamente, 
había _c~eido que ta ovacion era para él. Ya dice el refrán que qui'en 
tiene hambr~ con pan sueña. ' 
Al señor Lérroux le ocurrió Jo que al chistoso personaje de «_t\lma 
de Dios>, que por sentarse, e7J. la sacristía, al pie de un Cristo, creta 
que los saludos que hacían al Red'1nlor los que pasaban frente a la 
ibiagen eran para _él. • 
! 
Lo gracioso del ca~o de Lerroux' fué qué Belmonté quiso deshacer 
e~ equ.ívoco, ,Levantándose; perq un íntimo q~ le".a'comp~ñaba le agtHTÓ 
. . d'e la chaqueta dicléndof e al mismo . tiempo: , - · · 
. -¡Por Dios, Juan, quieto, no te muevas, no te levantes! Tengo en 
un .Ministerio un qsunto import~,n~e pendiente de res~Íución y p~ede 




El Cpais~jo de ,guerr' d~ct~ 
cinco pe.,as de 111uerte y 
. ,..........,..:....-.- ...otl!as- $onctenas .,, . .._ 
. ' 
Santa Cruz de Tenerif e.-El Cons_e-
jo de guerra por los sucesos ocurridos 
en el pueblo de Hermiguera, terminó 
sus geliberacion.es el domingo, a . las 
diez de la noche, y el fallo fué comu-
nicado. a la Auditoría de Guerra de 
- 1 
esta Comandancia Militar, y también 
a
0
los defensores, para que puedan .pre-
sentar su recurso. 
' El juez• militar estuvo en la cárcel 
para notificar la sentenci§l a los encar-
tados, con excepción de los con~ena­
dos a muerte. 
Sin que tenga.carácter oficial, pode-
mos afirmar que e!'fallo es de muerte 
para 'cinco de los procesados: · Vicente 
Valladolid Mesa; Yianuel Avelino Per-
domo, 'AvElino Navarro Méndez, 
Francisco 1\1.artín Negrín y Léoncio 
Fact!ndo Hérnández. Se condena a 
veinte años a Dq~ingo Medina San 
tos; a doce, a Juan Martín Hernández, 
Serafín Casanova Medina, A velino 
Hernández Barrera y José León Pine-
ro; a seis años, a Fernando Ascanio 
Armas;. a tres años, a Antonia Gutié-
rrez Gonzált'z, María Hernández Her-
nández y Catalina Hernández Negrín; 
a dos años, a Manuel Peraza Hernán-
dez, y se absuelve a los diecisiete Tes-
tantes. 
Buear~~t 
~a Policia -r~mana lográ, 
1 • 1 1 , f 
tras ser1os. e.sfu'r~os, d'te-
ner a un original estafador 
Buca~est.-La Policía .ha detenido 
cerca de Bucarest, a un individuo llj\-
mado Jorge _Craciun, que, median,~e 
un nuevo procedimíento, había estGt,-
fado cantidades . importantes a los 
habita'ntes de Didou. 
En efecto, el individuo en cuestión} 
se presentó .en dicho pueblo, después 1 
de la sequía de estas. últimas sem'anas, 
acompañado de un yerno ·suyo, mani-
festando a los habitantes· del pueblo 
que mientras dormía se le habían pre-
sentado dos santos, Jos cuales Je ha-
bían _comunicado que . despu~s de la 
sequía se desencadeñaría una gra.n 
tormenta, con rayos y movimiént.os 
., l 
sísmicos, que destrozaría al pueblo si 
antes no procedían a hac~r rogativas 
y sacrificios. 
Algunos días después de iniciadas , 
las rogativas llovió abundantemen~e, 
pero sin tormentas, y Craciun, en 
pago a sus servicios, re~ibió infinidad 
de regalos, a más de lo que había 
sacado ya por los «Sacrificios». 
La gendarmería encargada de dete-
nerle no pudo hacerlo más que dicien-
do a los habitantes del pueblo que 
lle-vaban ·al «3anto» a Buoarest, in vi ' 
tado por el patriarca_ de la capi.tal. 
Empresa s A G E 
Teléfono n. 0 Z 
SIEMPRE LOS MEJORES ES PE C TAC tfLOS 
Hoy jueves Cuarto programa garantizado 
Repris de la más graciosa de cuantas superproducciones ha interpre-
tado el sin igual actor 
BUSTER KEATON (El hombre de la cara de cera) 
' 1 
.. if::RH .1 ·tr i· 
Este genial actor se nos presenta en esta gran superproducción como 






El muy competente maestro nacio-
nal don Agustín Sin, encargado del 
Grado sexto de la Escuela graduada 
aneja a la Normal del Magisterio, ha 
tenido la atención, que mucho agra-
decemos, de invitarnos a la Exposi-
ción de trabajos escolares que estará 
abierta durante los días 12, 15 y 14 
del actual, de nueve a doce de la 
H 
J 
Secc·ión financiera 1 
• t • r J:3 
Cam:Lio del 11 Julio de 1934 . 
Interior t por 100 ..•.... , . . • 71 '00 
Exter~or. ·4 por 100.. . . .. ; . . • 84,00. 
Amortble. 5 por 100 ero. 1900 95'Q,0 
• 5 p9r 100 • 1917 93,00 
. » · 5 por 100 • 1926 100,10 
f » . 5 por 100 » 1927 
sin: impuestos .....•..... . , . . 100,65 
Atnotble. 5 por 100 -em. 19~7 
con impuestos. . . . . . . .. 1• • • • • 91 ·60 
Aniortble. 3 por 100 em. 1928 74'75 
• 4 por 100 » 1928 91 175 
• ' 4' 00 por 100 » 1928 94'50 
. • , 5 por 100 • 1929 100·55 
Deuda Ferrov. 4;5o ppr 100. . . . ~1 '75 
• " 5 por· 100 98'75 
Crédito ~. :ijipotecario f por 1.00 . 87·.oó 
• ., • 5 por 1QO ~6 00 
• • 6 por 100 _105'90 
Acciones Banc.o de España .. : .. ·562'00 
» Minas del Rif. . . . . . . . 275;QO 
• Chad~s. . . . . . . . . . . • . 342'00 
n Pet~olillos.... . . . . . . . 36'00 
• Campsa.. . . . ... '. . • • fH 00 
• F. 1C. Norte de España 260·00 
11 F. C. M.-Z-A., ....... 220'50 
• Ordinarias Azucarera 41 '25 
» Explosi v'Os . .'. . . . . . . . 580' 90 
Tabacos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205'00 
Felgueras. . . . . . . ....•.. , . . 4s•oo 
Bonos oro ..... . ·" ........•.... 2&3'5ü 
Tesoros 5 por 100 .............. 102,60. 
Tesoro 5 y medio por 100 ......• 102'50 
Telefónicas Preferentes .. , . . . . . 105,00 
Telefónicas Ordinarias. =.. . . . 102'20 








Liras ........ . 
neichsmark. . . . . 
48'50 
. . 37'2.0 
7'36 
. 239'25 
. 171 '75 
. 64'05 
. . 2'8.5 
(Servicio fal'.ililado por el 'Banco 
Es¡¡>añol de Crédito.) . 
-
·------· ·--....-
Graus~ 1; Cincara, O 
El domingo se jugó en el campo (?) 
del Club gradense, el primer partido 
correspondiente a los cuartos de final, 
entre el titular de aquella villa y el 
Cincara. 
Este partido debió ser efectuado el 
domingo día I 0 del corriente, pero 
por incomparecencia en el campo de 
Ainsa del once gradense, se resolvió 
por la Federación (~) darlo por no 
jugado y sin la aplicación de la san-
ción <i}Ue el reglamento determina, ni 
siquiera en lo que en la parte econó-
mica determina, o sea, el indemnizar 
al equipo perjudicado. Bien que del 
seño,r Trallero se recibió, juntamente 
con 'la «Orden» de trasladar el enlcuen-
tro ,a} próximo domingo, la pr~mesa· o· 
noticia de haber ordenado al G1·aus 
fuer~mos indemnizados en 100 pese-
tas que fueron valorados los perjui-............. IUUDU&I~-
Ayuntamiento de ,Buesca 
. ' 
Oraen del día para la sesión ordi-
naria en segu~da co"!vocatoria . que 
celebrará el exc~lentisimo Ayunta-
miento de esta .ciudad a las seis y 
media de la .tarde del día 13' de Julio 
r 
en curso. 
· 1.' Acta del día 6 de Julio. 
· 2.0 Escrito del seiior. jue{ munici-
pal relativo al estado en que se en- , 
cuentran los· locales que ocupa el J11tz-,, . . 
gado. 
3.º Informes de las Comisiones 
municipales, 
" 1' 
4. • Conoczmienlo resultado con-
cios-- ocasionados al Cincara, por la n o--
comparecencia del Graus. Pero, por lo-
visto, a la Federación, en este punto 
al menos, no le presta obediencia n j:. 
acatamiento el Graus. 
Isistiendo sobre esto, diré también 
al Graus que me parece poco cabálle-
rosidad su actitud al negarse a satis-
facer el domingo pasado la menciona-
da indemnización al Cincara, toda vez 
que el delegado de aquei Club, en la 
•entrevista o reunión celebrada en· 
Ainsa el día 1:." con los representantes. 
del Cincara, .dió su conf0t•midad, pol' 
.ser muy justa y razonada la demanda 
: q1ue en tal sentido se hizo. Los comen-
tarios, por mi parte, huelga·n. El lec-
tor acierta siempre en Jos suyos . 
Y dicho esto, dos renglones para el 
partido. 
Primera parte: El Graus, con un 
público suyo, un campo en · miniatura 
y una pelota de mano-aquello no es. 
balón"-dominó· ligeramente al Cin-
cara. Fruto . de este dominio fué el' 
· único tanto de la tarde. 
¿Y en la seguñd'a~ Pues que se cam..-
biaron 'los papeles, aunque con nin-· 
gún resultado práctico para el Cin-
cara. 
En esta segunda parte el embote-
lla miento fué completo, vergonzoso,.. 
para un . equipo que como el Graus, 
asp'ira< a finalista. · 
sulta elevdda a la Dirección gen'eru.:l l 
de .Ádministración local sobre munici~ 
. El. balón--ahora se juegaba con ba-
lón- estuvo merodeando los 45 minu-· 
tos la puerta contraria. Pero, señores,, 
fa pelota era ifnposible qu-e llegase 
a las mallas. I:.os defensa!j y medios· 
se convi"rti~ron en otros' tantos porte-
ros. Y. cla:o está, sir.o con el pié, con 
Ja mano, .los tiros eran detenidos. El 
~rbitro, ·de lÓs inúchos penaltys que-
se cometieron, . tuvo fa bondacl de rio-
ver ni un.o sóio. '!1odo esto para ganar 
('?') ·por l' a o, Bueno, y · unos cientos. 
de· 4.pesetejas» en taquilla libres de 
todo descuento .• con destino al once· 
visitante; .. 
' pali'{aeión de servicios. ' 
5. • Jdem íd. íd. íd. sobre· interpre-
tación ley Incompatibilidades. 
6. º Asuntos que quedaron sobre la 
mesa. 
7.° R?Aegos y pregunf!as. 
Huesca, 9 de Julio ~e i;9341.-El 
secretario, E. Ban{o. 
' 1 
'can.n1111n1n1mnmn1H11m1n1111R•1m11111nm1m1D11n '. , 
De los cincaristas los mejores uBel-
sierre>>, aSimoné)> y el trío defensivo .. 
SA.GE Y mejor que el partido, el día her-
rnos"o 'y las enéantadoras señQritas,. 
de pFifner-a · categor.fa . que fueron nuestras c::ompañeras de, 
..... ~ .. ·-~-.......... ºº·---· ..... - O o·; E ·O 11 
. Maladero ~ público· 1 • · · 
' , , Siempre fos fi:lms 
Relación de las reses sacrificadas en el 
día de ayer. 
Carneros, 27, kilos, 413,200. 
Corderos, 60, kilos, 51 ~,100. 
Cerdillos de leche, O, kilos, 0,00. 
Cerdos, O, kilos, 00,00. 
Terq.ascos, 25, kilos, í34'30. 
Terneras, 3, kilos;_ 361,00. 
Borregos, O; kilos, 00,00. 
v 'acas, o, kilos, 000,,00. 
Ovejas, O.o; kilos, 000,.00. 
Total, 116 reses; ,kilos, 1419,60. 
\lnnwnnnnmn111nnnnn1111n1111n1n1111B1111111il'Í11nuh 
¡1'eraneantes!· 
Si ·vais de viaje alquilar Ornnibus 
Bayego-Carruesco. Rapidos y se-
gl!lros , Precios como nadie . . E"n 
eilos podréis llevar todo . c~ant.o 
queráis. Se a.Jquifan también ·para 
: : excul'sionistas y Colegios : · : 
P 1 DAN PRESUPUESTOS ... ' 
Coso G. Hernández, 97 - Tél. 307 
8D'lllllVWDBIDHDUlllllllllHllllllll!Ull .. lllDUIDll••H._ 
Casimir o Lar ros a 
Corredor de toda clase de entie-
rros. Se encarga desde los más 
_altos a los más bajos precios. 
Zalmedina, 3 Huesca" 
(Junto al Bazar, de Loriente) 
~A8IUIUNID&IUllllHl.,.UIUHUIUIH ... UUI~ 
«Editorial Popular», S. A.-Huesca. 
··m-m•a•••••••••1u111na ..... waaumua1••m•• 
EN ZARAGOZA 
Hospédese siempre en la 
Fonda España 
Confort como en los grandes hoteles 
Menús variados todos los días 
Precio: 8 y 10 pesetas 
Estébanes, 2 (junto [alle ,Altonso) 
Teléfono 3 g o 7 
E·o n da Es.paña 
El' domingo 15: 
El drarn?J .rpás hermoso y humano· 
· ex·curs~ón a .. la villa de Costa y sw 
rP~ntano; .. · 
llevad9 a lq, pantalla Moreno. 
...............DUUUIUlnuul ....................... ·
. . Ciudadanos:. Leed y propagad. 
interpretaao , por· Reneé- Saint Cyr, y 
'. Ell, PUEBLO, únieo diario· Gabriel Gatrie: 
Totalmente hablada. en españ9l. r epa LHc an:o . de A rag on 
,Hipotecas - Préstamos 
Facilitamos capital en hipotecas y sin· hipotecar, . 
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía· de 
valores e industrias-. Intereses desde 6 por 100 
+ + anual>.-Infor~es '·gratis + + 
e E N T R. o F 1 N .A N e 1 E R o 
Cortes, 561, pral;..derecha · Tel. 30991 Barcelona 
I · P~rque del Deporte 
El lugar más sano y agradable de Huesca Teléfono ~93 
GRAN TEMPORADA DE VERANO 
. 
Piscina • Tennis • Skating • Pista • Diversiones 
Todo Huesca fino y elegante concurre 
diariamente, proclamando su excelencia 
IJoy Jueves, U de Juli0> 
BAILE por· 1 a orquestina 
MERRY·BOYS 
Por Ja noche, repris· de la g:randiosa superproducción "La Araña 
Blanca" y deb:ut del famoso aantadbr sevillano Pat:o Osuna, el 
rey d~I flamell€"o, acompañado a la guitarra por- el artista El Rey 
\ 
... 
Se·rvicio de trenes y autobuses ; 
T R E N E S (desde el día :15 de Mayo de i.933) 
S A. L 1 'D A. S J¡loras 
Para Zaragoza.................. 7,30 
Para .Ayerbe-Mercancías.. . . . • • . • 6,55 
Para Ayerbe-Canfranc... . • . . • • • . 8,32 
Para Tardient.a-Barcelona.. . . • . • . 1'0,45 
Para Tardienta-Zaragoza. • • . . . . • 13,50 
Para A-yel'be-Canfranc..... .. .... 15,15 
Para Taraienta.................. 15,45 
Para Tardienta (Mer~ancías)..... 17,55 
Para Tárdienta (Tranvía)......... 17,20 
Par.a .Ayerbe-Canf.ranc (Correo).. 18,35 
Para Tardienta. • • . . . • . . . . • . . . . . . 20,45 
LLEGADAS 
De Tardienta-Mercancias ..•..•••. 
De Tardienta-Tranvía •..•.••••••. 
De Ayerbe-Oorreo .............. . 
De Tardienta-Tr'ilnvfo ....•...•.•. 
De Ayerbe ....•••••..•.. . .••.• • 
De Tardienta ..•..•.....•.••.•... 
De Tardienta.' ••...•••..••• . •.. · > 
De Ayerbe-Mercanc'í'ils .••••••••... 
De Tardienta .•....••.•.......... 
De Ayerbe ....... .... ....... _ ... . 















Para Zaragoza •• . ..••.....•.•.•. 8,30 Y 1.S 
Para Barbastro.................. 14,30 c. 
Par.a Barbastro.. •• • • . • • • . • • . . • . . 19, 
Para Sesa-Sariñena •..•••...••• : 15,30 c. 
Para Almud~bar-Tormos......... 17,30 
Para Alcalá .de Gurrea ....... .'... 17, 
Para Ayerbe (por Bolea-L0arre). • . 16, é:. 
Para Colun.go ...•..• , • • • . • . . . . . . 15,30 c. 
Para Laiuenga................... 1'5,30 c. , 
Para Robres....... .. ..... ... .... 1:5,3() c. ; 
Para Grañén .................... : 16,-30 ·C • . 
Pa-ra Bespén................. . .. 16, C. ! 
D" Zaragoza •.•.•..•.••..•••.•.• ·¡·00, 19,i!O 
De Barbastro........ • . . . . . • . . . • . 7, 
De Barbastro .................... , 10,5() c. 
De Sesa-Sarinena ............... ., 8,15 c. 
De Almudébar·Tormos............ :J, 
De Alcalá de Gurrea. . . . • . . . . • • . • 9, 
,.Oe Ayerbe (por Bolea-Loarre) .... ~ 9, c. 
De Colungo •...•••.••..•••. · •• • ·1 9, c. 
De Laluenga ................... , •. 9, c. 
iDe Robre~. . • . . . • . . . • . • . . • • . . • • • . 9, c. 
De Grañén •.• .'..... •.•.•. . . .• • . . • • • • 9,50 c. 
.Oe Bespén •.••.....••.••..•.... • · 91 c. 
NOTAS.~El tren que sale de Huesca a las HJ',45 combina en Tardienla con -el correo para 
Barcelona que lleg:a a las 19.50. 
El tren que sale de ·ttuesca a las 15,45 combina en Tardienta con el ráp\do de .:?;aragoza 
que llega a ·Barcelona a las 22,50. . 
El tren .que llega a Huesca a las 15,á recoge en Tardi<!nta a los viajeros que llegan <;le Bar-
celona en el rápido número 216, que sale de ·Barcelona a las 8'25. . 
El tren que sale •de Huesca a las 8,52 ·enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las ~,44 
para llegar a Canfranc a las 12,25. · ' . , . 
--"Enren que sale 'de Hues~a a las ~5,15 enlaza en Ayerb~ con el rap1do que sale a las 16,28 
EL PUEBLO 
para llegar a Canf11anc a las 18,10. · , 
· El tren que sale de Hu esca a las 18,35 enlaza.en Ayerbe con ,el que sale a ,las 19.45 para •· 
legar· a Canfranr. a las 22, 15. 






. paña y Marrue-
' 
cos: 
.flf aza ·Concepción Bren al, t dupUcado ,., 
HU E SC·A 
lfUBU~ftff J Bfl~ fl~~ -BH~ º~~(~~( 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
PoreLes Vega A:rmijo Teléfono 199-X HUESCA 
1 Esquelas 
Se lieciben esque-
las en la ·Impren-
ta de este periódi-
co, hasta la.s dos 
1 
de la m~_drl!gada 
l·t l t i· ' :.il ADMINISTRACION "' REDACCION -- = Calle.de·La Palma, 9 TALLERES: 
Teléf. 233 Apartado 22 
'. ULTRAMARINOS 
' 1 
,Frutas-Vinos y Licores a granel Se .reparte vino a domicilio 
Estanislao 
· Esta . CASA regala vajilla a sus consumidores 
· .p~r. mediación 
F. Galán, 4 '0 
de los tickets. 




Fábrica de Hielo 




A las ocho y media de la mañana y a las 
seis de la tarde. 
Llegan 
A las nueve y media de la . mañana y a 
las siete y[media de la tarde.] 
Bfiletes reducidos de Ida y -vuelta 




6HAU [0Mf HU~ Uf IfJID~! Y AlMft(f Uf~ Uf · lAUM 11 
f)lliraguano y Lana de Corcho 
de 
JORGE CAJAL 
1 [UH de 6arua Hernández, núnn. 42 y . 44 y Plaza de ~rreH. 41 HUESCA , 
• 
INMENSO surtido en géneros de VERANO 
Lanas para J~eys y Labores . 
SEDAS, PERCALES, .CAMISAS, TRAJES 
1 
Caballero, Hilos, etc., etc . 
-JOOI ft PRIEIO~ llMIJHDl§IMIS 
' 1 
Anilinas, colores, plumeros, bro· 
chas, pinceles, barnices, pinturas 
preparadas en latas, cera para 
. ' 
,suelos y muebles, limpia metales, 
. ...-,. 
SO$a, desinfectantes líquidos, cre-
mas para el calzado, papel higié· 
nico, cepillQs, espejos, perfumería, 
artículos para regalo, etc., etc. 
·sECCION COMPLETA DE 
Material para las Artes 
Pinturas, Artes decorativaf, colores 
para niños, estudiantes y artistaf. 
Colores finos al óleo y a la acuarela para es-
tudio. -Colores«Tempera» para carteles, dibujo, 
industrial y la decoración.-Colores a la acua-
rela para arquitectos e ingenieros.-Colores 
inofensivos a la acuarela pnra uso infantil en 
cajas de metal y sueltas.-Daletas porcelana 
para la acuarela.-Lápices de color para el di-
bujo al pastel.-Clarión superfino en colores.-
Tinta china indeleble en frascos y barras para 
Arquitectos, Mecánica y topografía.-Difumi-
nos.-Dostales preparadas para la acuarela.-
Carboncillo comprimido para artistas.-Vapo-
rizadores para fijar dibujos.-Albums para di-
bujos.-Dlatillos y placas porcelana.-Lava-pin-
celes.-Barniz Soehnée para cuadros al óleo.-
TISULINE, piñtura lavable para toda cláse de 
tejidos, seda, lana, hilo, algodón, pinceles pe-





Barómetro a 0.0 y nivel del mar, 757,0; Humedad 
reliltiva, M ;>or 100. V_elocidad en 24 horas, Y57 kiló-
m1>tros Estado del cielo, nebuloso, 0,2. Tempera-
tura máxima a la sombra, 55,2. ld. mínima id. 19.4. 
Idem en tierra, 18,5. Oscilación termométrica, 12,8. 
•••c•••c••M 
T~INl•Tl.C 6 pt• 
AMe 24 ,, 
Mlldltt •11:1.f 1 f 0 c1t.s. 
. 
Se asegura que el Vaticano quiere aplazar las negociaciones con España 
I 
. El Gobierno· diSpue.Sto a ··conc·ertar con la Ge• 
Oe·ralidad para solucion.-1- el problema catalán 
'Có~~ se paga la lealtad 
Un ~i,piltado a Cortes y un 
De los fascistas detenidos han pasado a la cárcel 
44, quedando en libertad, los 20 resta.ntes co~secuente republicano se 
Española, ha cotinuado hoy sus dili- abofetean en plena calle 
Se asegura que el problema catalán va a entrar 
en-una fase de franca solución 
Manifestaciones del ministro 
de la Gobernación 
MADRID.-EI ministro de la Go-
bernación, al recibir al mediodía a los 
'Periodistas, se ha referido a las de-
tenciones de elementos fascistas prac-
ticadas ayer en los locales de Falan-
·ge Espli.ñola. Ha dicho que se había 
seguido · el trámite normal. Primero 
las pesquisas, luego las detenciones, 
y por fin la intervención judicial; ya . 
·que era precisa la inhibición ·de la 
-autoridad guberpativa·. 
Ha aijadido el se_ñor Salazar ~Ion­
.so que el Presidente de la Repúb~ica 
había firmado dos decretos relativos 
al uso de armas por determinados 
funcionarios municipsles y de· entida-
des a la venta ambulante. 
Acerca de una reunión clan-
destina 
gencias acompañado del fisa~I señbr . . 
Barrio. · 1 Valencia.- Esta madruga, a la una , 
- Han prestado declaración todos los , s~ produjo en el c~fé ~oy~Ity1 estable-
detenidos. Los diputados a Cortes ' c1do er¡ la calle mas centrica de, Valen-
señores Primo de · Rivera y Moreno 1 cia. en la calle de las Barcas, un vio-
. Herrera, éste hijo del conde de los lento " incidente entre el 'diputado -le-
1 Andes, han estadó en el juzgado, rrouxista señor Martínez Salas y don 
pasando después a visitar a los dete- Miguel Micó, personalidad .republi-
nidos. Estos Jos han recibido con el cana muy conocida en Valencia, Y ql,le 
saludo fascista y dando vivas ·a · Es- sin e1:1tar ligado a nini:?ún partido ha 
paña y al foscio. prestado grandes. servicios a Ja Repú-
Los señores Primo de Rivera y Mo- blica, ent~e- ellos el de conducir a don 
José Sánchez Guerra en un barco des-
reno Herrera han animacio a los dete-
nidos, anunciándoles que muchos de de el extranjero ª Valencia. 
ellos serían puestos rápidamente en ' Parece ser ·que obedeciendo a cier-
libertad. tas maniohras se le ha d'~sposeído _ 
' recientemente -al sefior Micó de la 
Los señores Primo de Rivera Y _ representª'c_ión. p delegación del Esta-
MoreRo Herrera se han declarado do en la Trasatlántica para dársela al 
barón de BeUvert, carlista. ante el Juzgado únicos responsables 
de lo ocurrido. ' 
El señor Sbert llega a Madrid 
con amplias f acultad"es_:se di-
ce- para tratar con el Gobierno 
Hoy ha llegado a Madrid el señor 
Sbert . y se asegura que cuenta con 
amplias facultades de la Generalidad 
para tratar -can el Gobierno el proble-
ma catalán. 
Se ha dicho que el señor Sbert ha-
bía sido citado por el s'eñor Samper 
para celebrar la primera conferencia, 
cuyo resultado será objeto de examen 
por parte del ,primer Consejo de mi-
nistros que se celebre. 
También se asegura que el proble-
ma catalán ·ha enirado en una buena 
fase de franca solución. 
A las dos de la tarde han sido pues-
tos eh libertad veinte de los . deteni-
El Juzgado que instruye sumario dos. Los· cuarenta Y, cuatro restantes 
-por la celebración de una reunión han sido conducidos ·a 1<;1 Cárcel Mo-
·clandestina en los locales de Falange 1 delo. 
Esta· madi'l1ga,da, como decirnos, se 
enfrent::iron ca~ualmente en el indi-
cado c~fé lQ& señores Mártí ne~ -Salas 
, y Mioó: y' lanzánd.ose el uno contra 
· el otro se agredieron a puñetazos y 
bofetadas con_ ta,1 saña, que los concu-
«La Voz» de Madrid, de esta noche, 
así lo cree y di~e que la solución po · 
dría ser que al redactar" el Reglamen-
to para la' aplicación- de la Ley de 
Cultfvos' de Cataluña se limen deter-
minados aspectos; con lo cual, sin 
afectar a la esencia de dicha ley' que-
daría soslayado lo que pudiera roza r 
las facultades · e~trañas a la autono-
Ciclismo 9.0 Morelli. 
10. S. Maeto. 
1a-Vuelta a Francia 1-1. Trueba, en 3 horas, 32 minu-
tos, 35 ségundos. 
_ Madrid, 11 (12 noche). - -12. Cañardo, el) 3 horas, 53 mi-
Hoy se ha da.~o la salida a las 2'15 autos, 6 segundos. - ,• 
de la tarde a los corredor.es que han A. unos ' cinco minutos sigue'n un 
•emprendido la octava etapa de la pelotón en el que van Ezquerra y 
Vuelta ciclista a Francia, cuyo reco- Montero. 
rrido,es de 102 kilómetros entre Gre- Cañardo pierde dos puestos, ,y los 
noble y Gap. restantes españoles conservan los 
A la salida, los corredores expre- suyos respectivos. 
saron su disgusto por haber advertí- ' · La etapa de mañana consta de 277 
do algunas irregularidades en . los kilómetros, entre Gap y Digne. 
franceses Speicher y Lapebié, los El collado de Laffrey, que ha coro-
·cuales se asegura recibieron ayudas nado el prim6ro Trueba, es uno de 
. antirreglamentarias . Se distinguen en los que conceden bonificación en la 
.Ja protesta los italianos. cl?sificación gen_eral y del Gran Pre:.., 
La diplomacia de los organizadores mw de la Montana. - 1 
ba &abido evitar un confiícto. de im- .... __ º __ ... ,.., . .. .....,. ------
'POrtancia, pues se hablaba de reso- Lotería nacional 
111antes .retiradas de la prueba. MADRID, 11.-En el sortep verificado 
El corredor español Montero, que en el día de hoy, han sid0 agraciados 
liabla el francés a la perfección, diri- los números siguientes: 
-gió al público por radio un saludo en· Primer premio 
nombre del equipo español. 
El entrenador de los suizos, q.ue, 
como se sabe, forman parte con los 
españoles un solo equipo, ha mani-
festado que sus corredores Heme, 
Bonchi y Stetter se encuentran en ex-
celente forma y espera que en etapas 
sucesivas harán un buen papel. 
Toman Ja salida 48 corredores. 
Entre Magne y Mariano se inicia un 
fuerte duelo ayudados por sus com-
pañeros de equipo Speicher y Bietto. 
12.657, Barcelond, 
Segundo premio, 
5.580, Madrid . 
Tercer premio 




9.418., 17.384, 15.581,33 267,27.265, 
35.555, 27.540, 16.555, 11.906, 6.469. 
rrentes aLdfé, entre ellos un hermano 
del' señor M.ioo; hubierqn de emplear 
grandes 'esfu~rzos en seplirarlos. 
El incirlente es tema general de 
comentarios. 
" ............... ~ ....... , • .,...,,... uwawwwma+awa 
- - En.-el G&Jiieftlo civil 
La Junta administrativa del 
Instituto de Higl' ne 
Bajo la pi¡esidencia del señ0r go-
bernador civil, se reuoió en su des'Pa.-
cho oficial hoy, a las dieciocho horas, 
la Junta administrativa del Instituto de 
Higiene para conocer de varios asun-, 
tos pendientes, aprobándose) cuentas 
del d'ercicio de 1933 y demás asunios 
de trámite. 
Después, el señor ·[gobernador, 
acompañado(¡ de . los señores vocales 
de la Junta, visÜó el Instituto de Higie-
( . 1 
ne, quedando admirado del perfeccio-. 




_mía de la. región; y qu~ fué lo que 
motivó la repulsa del Gobierno éen-, 
tral. 1 
Salvados así estos rozami~ntos y 
'despaéhada la ley de Cultivos de Ca-
tahlña y orillados los que pudieran 
surgir en su relación con la Ley Hipo---------w-
De,1 Gobierno clv·il 
(Viene de primera pág.) 
Las Juntas de Contratación tienen 
especialmente la obligación de poner 
en conodmientQ de este Oobiemo ci- -
vil, por medio de la Secéi'ón de Agri-
cultura, cualquier anomalía que ob-
serven en las contrataciones. 
El Gobierno de la República se ha 
empeñado en salvar. la situación del 
agricultor espafiol y lo conseguirá a 
poco que ayude el ciudadano. 
Salvando al agricultor español, se 
salva Españii.. · 
Huesca, 10 de Julio de 1954.-El 
gobernador civil, PedrolPilón Ester-
ling. -
D r~ AN.TONIO JARNE 
Director del Dispensario Antituberculoso 
Aparato _ .. respiratorio Tuberculosis 
1- R A ,Y OS X 
Pablo Iglesias, 4-.Entresuelo HU ES c ·A 
y FIESTAS 
A los dieciocho minutos de la salida 
Mariano fuerza el tren decidido a es-
calar el Col de Laffrey. Se lanzan en 
su seguimiento Magne, True~a, Ez-
-querra y Louviot. logrando coronar 
la cima el primero Trueba, seguido de 
Ezquerra y Martano. 
En la subida . al Col de Bayard, 
distínguese Martano, que s~ adelanta 
y consigue llegar destacado seguido 
a corta distancia por Ezquerra, True-
ba, Magne y Bietto, en este orden. 
En el descenso pierden terreno los 
corredores Trueba y Cañardo. 
Idas ·y venidas, conversaciones, asesores letrados, amistades, todo ha intervenido para proponer solución, para 
que haya toros y por tanto fi~stas este año; esto es lo que hay por fuera: aparentes concesiones, sacrificios por -y-
para Hu esca. Aquí la extraordinaria concesión, la fórmula famosa:1 Compromiso por el Ayuntamiento de Huesca a l 
pago en diez anualidades de 250.000 pesetas, .Y en ca¡:nbio el Municipio, propietario del inmueble, percibirá un a renta 
La clasificación de la etapa, es 
1como sigue: 
1.º . Martano, en 3 horas, 28 minu-
áos, 16 segund.os. 
2.0 Magne. 
-5.º Bieto. 






. de 10 a 15 mil pesetas; renta algo superior al cinco por ciento de este capital desembolsado. 
No creemos que nadie se at~eva con la responsabilidad que contraería al aceptar tan absurda propuesta; es 
antieconómica, y, además, no hay que olvidar se trata de aprovechar el es tado de ánimo de los oscenses que en meses 
como el actual en años pasados, fueron Jo suficientemente ingenuos para hacer desembolsos en acciones y cons truir 
muy deprisa la famosa plaza, sin proyecto, sin subasta, -sin nada que haya garantizado su menor coste, todo por y 
para Huesca. Estamos en el mismo f!leS, en la misma época, el entusiasmo es el mismo que en aquel entonces; cui-
dado "'con los entusiasmos contagiosos, que pueden costar caros. 
Medite el Municipio acerca del problema, estúdielo con calma, prescinda del entusiasmo callejero, que puede ser 
f~gaz, pasajero, y al volver la hoja, se encontrarán: hipoteca de los bienes y arbitrios municipales durante cincuenta 
años: necesidad de ir a '1a total expropiación del manantial de San Juliá n; instalación de depósitos elevados para 
regular la presión en la conducción del agua de bebida; probable ampliación de la estacion depuradora; necesidad de 
expropiación de casas en sitios céntricos para la ur.banización de los Cosos; alumbrado de la calle de Ja Libertad; 
construcción de grupos escolares para dieciséis grados-; importe del vein ticinco por ciento para construcción -de la 
Cárcel; amortizaciones y pago de intereses al Banco de Crédito Local; e re., e tc. Y con estos y algunos más deta lles 
resuelva si ha lugar a tomar en consideración la maquiavélica propuesta para poder disfrutar de dos días de toros a 
costa de la total paralización de la función municipal. ·• · 
tecaria g-enera l de la República, sólo 
quedar!a el aspecto _de-la facultad de 
la región a utonómica para legislar 
sobre a rrendamientos , mediante la 
' . . . 
modificación de las Bases seg.uada y 
22 de la ley de R>2forma Ag~aria. · 
El señor Sampe~, en -~uenfria 
Hoy ha pasado el día en Fuenfría 
el jefe del Gobierno. A su regreso a 
Madrid ha. sido interrogado por lo_s 
periodistas, a quienes ha dicho , que 
no tenía noticias que comunfcarles . .. 
~Va a regr~sar a Madrid · el 
señor Pita,R.o:m.ero? 
r 
Se da como seguro el que el se'fior 
Pita Romero esta dispues to a regre-
sar a España dentro de muy breves 
d.fas, en vista del deseo del Va ticano 
que pretende dar lugar, tregua tras 
1 
tregua, a que transcurran Jos cuatro 
años precisos para llevar a ca·bo la 
revisión de la ConstHución, que e~pe­
ra poder lograr con la intervención de 
las derechas españolas. De esta ma-
nera, suprimido el artículo 26, el 
Vatic.ano se avendrá a tra tar del Con-
cordato. 
Una nota de Falange Española 
Falange Espafiola ha publicado 
' una nota refiriéndose a la reunión 
clandestina de ayer. Dice que no tie ... 
ne importancia el hecho de que se 
reúnan cuarenta personas. en unos 
locales donde existen la Bolsa de tra-
bajo y la Secretaría del partido. 
El registro lo hizo la Policía s in la 
presencia de nadie. 
Termina diciendo l'a nota que lo 
ocurrido no ha s ido otra cosa que un 
consuelo del señor Salazar. Alonso 
por Jos constantes fracásos que viene 
sufriendo . 
. W.......UUNaUlll!umuu.wnmaanauuu•m- 11111•_. __ _ 
La Generalidad y la Guar• 
dia civil 
Barcelona.-EI «Boletín Oficial>; de 
la Generalid.ad publica un decreto 
creando la Oficina de enlace adminis-
trativa de la Guardia civil al servicio 
de la Generalidad, y nombra jefe de , 
la misma a l teniente coron.el de la 
Benemérita don Mariano Por'tillo. 
tallUUllUIDUD ... IUIDllllllllllUlauUillUUIDDAilliDll --
Ha contin1.1ado la huelga de 
tranviarios de Zaragoza 
Zaragoza.-Ha continuado la huel-
ga de tranviarios y del personal de 
autobuses. Algunos de éstos han 
circulado conducidos por los propie-
tarios. 
La C. N. T . ha publicado una nota 
diciendo que la-huelga de tranviarios 
quedab~ circunscrita a las líneas del 
e nsanche y Delicias. 
Esta noche celebran una reunión 
los tr<:1nviarios. 
El gobernador civil, hablando con 
los periodis tas, les ha dicho que no 
podía acceder a l despido de los tran-
via rios últimamente ingresados , como 
solicitan los huelguistas, pues las 
empresas , mientras aquéllos cumplan 
con su deber, no pueden despedirlos. 
--nmanm•n•11-1111111'111BD-D1llDIUDH __ _ 
A nuestros suscriptores 
Los suscriptores que se ausenten 
de su residencia habitual d urante 
los meses d e verano, podrán recibir 
el periódico sin aumento de p1·ecio 
en la localidad do nde se estable{-
can en la temporada veranieg:i, 
para lo cual deberán remitirnos 
sus señas anotadas con toda clar i-
dad. Los suscriptores que se tras- 1 
laden al extranjero habrán de 
abonarnos el importe del franqueo. 
• 
